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Da lag ein lieber Brief im Kasten.
Ich solle auf den Gießberg hasten.
Für das Fest den Obolus berappen,
sonst gibt es keine guten Happen.
Da kam es mir doch in den Sinn, 
da gehst Du einfach hin.
Zum Feiern nicht der Gießberg war das Ziel.
das Los auf die einstige „Krone“ in Litzelstetten fi el.
Die Linie sechs brachte mich dahin,
da saßen doch schon Ehemalige drin.
Ich fühlte mich nicht mehr so einsam -
den Wirtshausgarten betraten wir gemeinsam.
Das Personal von diesem Haus
schenkt unter der alten Linde schon den Glühwein 
aus.
Manches Gesicht war noch wohl bekannt,
die Erinnerung kam, wenn der Name ward genannt.
Im Speisesaal auf den Tischen,
das Buffet stand bereit inzwischen.
Otto Drössler
Nach viel Lob aus der Chefi n Munde,
vom Personal kam nun die frohe Kunde.
Das große Fressen jetzt begann,
gierig drängt die Meute sich heran.
Still wurde es im Saale -
gefüllt der Mund mit köstlichem Mahle.
Vielmal den Teller auch geleert -
fast alles ward verzehrt.
Die Unterhaltung lebte wieder auf,
so nahm der Abend seinen Lauf.
Die Anke hat ein Rätselspiel erdacht,
die Lösung ward durch Gesten kund gemacht.
Bei der Speisung war noch etwas offen,
auf ein Dessert durften wir noch hoffen
Der Andrang war dann groß
im Nu hat der Wirt die Nachspeis los.
Es fl og dahin die Zeit.
Zur Heimkehr stand der Bus bereit.
Im Bus kam es mir dann in den Sinn.
Zum nächsten Fest da gehst Du wieder hin.
Makulatur, Zugangsbuch und unnormale Jurabücher ...
Humoriges aus dem Bibliotheksalltag
Vor langer Zeit – als es noch die Standortstelle gab und die Fachreferenten noch eine Dependance auf B 7 hat-
ten, habe ich mal am Arbeitsplatz von Frau Brommer und Herrn Schmitz-Veltin das Telefon abgenommen. 
Es meldete sich die Sekretärin eines Biologieprofessors:“ Wir haben da einige überzählige Hefte der Zeitschrift 
… Was sollen wir denn damit machen?“
Ich antwortete spontan: „Makulatur“.
„Oh je“, seufzte es am anderen Ende: „Wer ist denn das schon wieder?“
Dieser Beitrag wurde uns von Doris Harrer geliefert.
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